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Tulisan ini membahas tentang perbandingan penyusutan fiskal atas aktiva tetap 
berwujud dari hasil perhitungan Wajib Pajak yang menggunakan jasa Akuntan 
Publik dengan Wajib Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik. Untuk 
keperluan penelitian ini data yang digunakan adalah besarnya biaya penyusutan 
dalam laporan keuangan yang merupakan lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan 
Wajib Pajak Badan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Surabaya Gubeng untuk tahun Pajak 1995 dan 1996. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban apakah hasil 
perhitungan penyusutan antara Wajib Pajak yang menggunakan jasa Akuntan Publik 
lebih kedl penyimpangannya dibandingkan hasil perhitungan Wajib Pajak yang tidak 
menggunakan jasa Akuntan Publik. Untuk tujuan ini penulis menggunakan dasar­
dasar teon statistik yaitu uji beda dua rata-rata, uji kHat tukey dan uji komputer 
dengan program minitab untuk memperkuat hasil penelitian, Berdasarkan hasil uji 
statistik tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hasil perhitungan 
penyusutan fiskal Wajib Pajak yang menggunakan jasa Akuntan Publik lebih kedl 
penyimpangannya dibandingkan hasil perhitungan Wajib Pajak yang tidak 
menggunakan jasa Akuntan Publik alau dapat dikatakan bahwa hasil perhitungan 
Akuntan Publik lebih mendekati kebenaran dibandingkan hasil perhitungan Wajib 
Pajak yang tidak menggunakan jasa Akuntan Publik. 
Oleh karena itu perlu dicankan jalan keluar dari hasil penelitian tersebut yang 
mungkin dapat dilaksanakan dengan cara lebih mengintensifkan penyuluhan pajak 
dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh 
Akuntan Publik ataupun perusahaan-perusahaan yang masuk kategori tertentu 
hendaknya laporan keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik. 
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